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Od lipnja 1991. u sklopu ICOM-a djeluje komitet
AVICOM - International Committee for the Audiovisual
and Image and Sound New Technologies, osnovan s
ciljem praÊenja i poticanja koriπtenja audiovizualnih medi-
ja u muzejima. Komitet ima 480 Ëlanova iz 50 zemalja,
sjediπte mu je u Parizu, u Musée national de la Marine
(Pomorskome muzeju), a direktor muzeja gosp. Jean-
Marcel Humbert je ujedno i predsjednik AVICOM-a.
Kolegice i kolege koji su prisustvovali simpoziju The
Best in Heritage u Dubrovniku u rujnu 2002., na kojem
je gosp. Humbert prezentirao najbolja dostignuÊa pri
koriπtenju audiovizualnih medija u muzejima iz cijelog
svijeta imali su prigodu dobiti uvid u raznovrsnost i
visoki profesionalni nivo pojedinih postignuÊa. Takoer,
mogli su vidjeti zanimljiva rjeπenja i vrhunske tehnologije
kojima se kolege diljem svijeta sluæe kako bi objavili
rezultate svojih istraæivanja te kako bi muzejsku grau i
na taj naËin pribliæili publici.
No, joπ bogatiji i zanimljiviji presjek audiovizualnih
muzejskih projekata, u ukupnom broju od 30 filmova i
videa te 24 CD-ROM-a kao i 37 web-stranica koliko ih
je uπlo u konkurenciju za nagrade i koje je izabrao
meunarodni æiri koji je zasjedao u Parizu u ljeto 2002.
godine, bio je predstavljen pozvanim kolegama iz svije-
ta i brazilskim domaÊinima na Godiπnjem festivalu
odræanom od 25. do 30. studenoga 2002. u São Paolu
u Brazilu. Od hrvatskih muzeja u selekciji su bili prisutni
TehniËki muzej iz Zagreba s video filmom pod nazivom
Baπtina za buduÊnost, Muzej za umjetnost i obrt sa
CD-ROM-om Historicizam u Hrvatskoj i Muzej
suvremene umjetnosti s interaktivnim CD-ROM-om
Exat i Nove tendencije.
Festival je odræan u Kulturnom centru ITAU
smjeπtenom na glavnoj trgovaËko-poslovnoj aveniji tog
ogromnog, nepreglednog, 17- milijunskoga grada.
Centar ITAU sadræava cijeli niz kulturnih sadræaja, od
izloæbenih dvorana, Ëitaonice, kompjutorskih radionica
do nekoliko dvorana s moguÊnoπÊu prikazivanja multi-
medije. Jedan od najatraktivnijih prostora je futuristiËki
dizajnirano prizemlje u kojem su se djeca i odrasli
zadræavali kako bi surfali Internetom, sluπali muziku u
opuπtajuÊem poloæaju na za to posebno kreiranim
leæaljkama ili pratili specijalne televizijske programe. 
Festival je bio organiziran u nekoliko cjelina. Na zajed-
niËkim sjednicama u velikoj dvorani prvog dana upoz-
nali smo se s nominiranim prilozima podijeljenima u
nekoliko kategorija: film i video, CD-ROM i web-stra-
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nice, a posljednjeg su dana proglaπene nagrade.
Tijekom tjedna odræavale su se prezentacije projekata i
odræavani su okrugli stolovi na teme poput: Ciljevi i
zadaci novih audiovizualnih produkcija, Fotografija i
baπtina - kako nove tehnologije pridonose prouËavanju
i zaπtiti zbirki, kao i pragmatiËna predavanja na temu:
Kako izraditi web-stranicu. Paralelno s ovim dogaanji-
ma, u kompjutorskoj je sobi cijelo vrijeme bilo moguÊe
pregledavati sve pristigle CD-ROM-ove i web-stranice.
SagledavajuÊi cjelinu predstavljenih nam dostignuÊa
uoËavaju se velike razlike u produkcijskim moguÊnosti-
ma, a te su razlike bile prisutne i meu nagraenim
radovima, πto znaËi da je æiri ponekad honorirao velik
utroπeni trud i financijska sredstva, ali ne uvijek.
NajuoËljiviji negativni primjer dogodio se s web-strani-
cama i CD-ROM-om tajvanskog muzeja iz Taipeia Age
of Great Khan i Beauty of Enamelware, koji su suprot-
no oËekivanjima njegovih predstavnika ostali bez
nagrade. Naime, tajvanska web-stranica izuzetno je
dobro, studiozno i tehniËki promiπljen rad u kojem su u
velikom dijelu koriπteni animirani filmovi, a krajnji je efekt
postignut i odliËnim dizajnom. Moæda je æiri u ovom
sluËaju odbila Ëinjenica da je animacija nadvladala
muzejske predmete, πto bi bila i jedina moja zamjerka.
Upravo suprotan primjer, nagraen Zlatnom medaljom
u konkurenciji kratkog video-filma dobio je film pod
naslovom 19th s Poses brazilskog Muzeja Paulista iz
São Paola. Film je reæiran pomoÊu minimalistiËkih sred-
stava - redanjem fotografija bez komentara jedne iza
druge, a potom nizanjem statistiËkih podataka, takoer
bez komentara, u crno-bijeloj tehnici. Meutim, ovaj
film govori o vrlo promiπljenom koriπtenju muzejskog
fundusa, konkretno fotografije 19. stoljeÊa, sa ciljem
socioloπke analize. Bez ijedne rijeËi i u vrlo kratkom
vremenu bivamo preneseni u vrijeme kada æene stoje,
a muπkarci sjede dok se fotografiraju, u vrijeme u
kojem cipele nose samo gospodari, a sluge su bosi…
Ovaj film oznaËen je kao povijesni, no veÊina je filmova
ipak bila posveÊena arheologiji, etnologiji i ponajviπe
umjetnosti. Zanimljivo je napomenuti da je glavna pro-
tagonistica muzeografskog filma Svjetlo slike fran-
cuskog Cité des Sciences et de l'Industrie bila hrvatska
slikarica koja petnaestak godina æivi i radi u Parizu,
Mirna KreπiÊ, a analize svjetlosti raene su na osnovi
njezinih slika.
Svjetlo kao dio umjetniËkog djela bilo je takoer jedna
od tema kojima se bavi film pod nazivom Majstor svjet-
la washingtonske Nacionalne galerije. Taj je film s
pravom osvojio zlatnu medalju u ovoj kategoriji. Film
govori o nizozemskom slikaru Janu Vermeeru i to na
vrlo studiozan naËin, uz pomoÊ restauratorskih analiza,
rendgenskih snimanja i kompjutorskih simulacija,
ulazeÊi u proces nastajanja slike nevidljiv ispod
povrπine sa ciljem analize kompozicije, odnosa meu
likovima i sredstava izraæavanja. Nakon ovog filma ana-
lizirane Vermeerove slike otkrivamo u posve drukËijem
svjetlu, a ono πto nam se Ëinilo dobro poznatim otkriva
nam se u svoj svojoj kompleksnosti dovodeÊi u svijest
teæak i trnovit put nastanka umjetniËkog djela. Uz
odliËnu popratnu glazbu vrhunski prizvuk cijelom filmu
daje i Meryl Streep kao ËitaËica teksta. Angaæiranje ove
vrhunske glumice pri izradi filma govori i o velikim finan-
cijskim sredstvima uloæenima u produkciju.
Od muzeoloπkih tema koje smo imali prigodu vidjeti
najzanimljivijom mi se uËinio australski film Muzejski
pejzaæi, Æidovskog muzeja iz Sidneyja. U filmu se govori
o volonterima - vodiËima kroz stalni postav. Svi volon-
teri su ili sami ærtve nacistiËkih progona ili su to njihova
djeca koja su kroz obiteljsku predaju doæivjela to
straπno vrijeme. Kustosi muzeja dugo su traæili i nago-
varali ljude da im se pridruæe u radu u muzeju i taj je
proces trajao dosta dugo. Zatim je uslijedila obuka
nakon koje se krenulo u eksperiment. »ini se da ovi
volonteri na sveopÊe zadovoljstvo aktivno rade u
muzeju, a svojim osobnim iskustvom i mudroπÊu koju
su stekli nadoknauju svaki eventualni nedostatak ori-
ginalne grae ili pogreπke u stalnom postavu. Poruke i
savjeti koje vodiËi izgovaraju na kraju predavanja uvijek
govore o miru i toleranciji ostavljajuÊi mnogo dublji
dojam na sluπatelje nego πto bi to bilo moguÊe iπËitati
iz stalnog postava putem fotografija i dokumenata.
Naπ je CD-ROM dobio srebrnu medalju, a isticao se
Ëinjenicom da je vrlo sveobuhvatno obradio ne samo
dio naπe likovne povijesti veÊ i podruËje glazbe, dizaj-
na, crtanog i eksperimentalnog filma. Uz to, CD-ROM
je odliËno programiran te osim πto daje mnogo podata-
ka grafiËki je dobro dizajniran i lako se iπËitava, zani-
mljiv je zbog cijelog niza glazbenih i video inserata, a -
ne zaboravimo - predstavlja i veoma kvalitetnu grau!
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The AVICOM Committee, the International Committee for the
Audiovisual and Image and Sound New Technologies,
founded with the aim of monitoring and promoting the use
of audiovisual media in museums, has been active within
the framework of ICOM since June 1991.
A comprehensive and interesting cross-section of audiovi-
sual museum projects - a total of thirty films and video-
spots and twenty-four CD-ROMs and thirty-seven web-
pages that were taken into consideration for prizes by the
international jury that met in Paris in the summer of 2002 -
was presented to invited colleagues from all around the
world and to the Brasilian hosts at the Annual Festival that
was held between the 25th and 30th of November 2002 in
Sao Paolo, Brasil.
The Croatian presence in the competition included the
Technical Museum in Zagreb with a video film called
Heritage for the future, the Museum of Arts and Crafts with
the CD-ROM Historicims in Croatia, and the Museum of
Contemporary Art with the interactive CD-ROM Exat and
New Tendencies.
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